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A o et- T-1 S C H X x" ~: S V E R T E I L U U G 
- - - - - .- -
I ~ Zivi 1 s e n a t c 
J. o cH . Pe chtss tx·oi tigk0i t crn. übGr .!>..§J..QJ:tj;~·9ght und Q.9.9.r.gl-1.9b..~.:: 
· ~!1EEY_~2:,!'üEh·i; nc bst Yer·tri:igcri hierüber; 
2 a d io RcchtE;otrc:ü ti gket t•zn aus VerträßCil ub or die Bomlt ~1mr; 
~:;:Lnc s (;} eh<i! :i.mv e r:CahrGns oder über di o auss·ch licßl1.che-
_ ...... __ -· -,~ - -- -· -·--~--
Vcr.·;crtun !\" rlicht _ _s:.Q.§.2t11ij;z,~~r_ g_g_s:rg r ]?J:J-.Qb.Q;r_ I·l:r;g.~]dß'D.1§.§E:, ; 
3 . d:i. o lfochtss trei tigkei ten aus dem Gebi e ·t; der AJ: oei tn_9h!lig.r_-. 
"' 1~ ·L"' -~ r-1-, 1 i·n rr o ·)i· • ~. u.„,~,
4 ~ 6..ie H.cch~sstre i tie,kei.ten aus dem Gesetz üb t3r dGn SorL~.n­
E.f!hut ~~ US\'i ~ vom 27 0, Juni 1953 ~ so\;ieTI"''Sie niciiT ''dem~ 'J:""t) 
Zi vi l senat zugewies en sind; 
5 o 1:L 8 l_'f:1.j;Efil!1J.9l•t;h}~1f9i.ts_t?§.Qh~n, 
PatnntTückn ahmesache1'l · _„_. ____ ,.. ___ ,,.__ , 
Z\'.1BJ1 . xoli z enzsuchen un d 
--~-· __
___ ... „, „ ____ _ 
~ . di e :~nteoheidung0n über Rechtsbesch~erden gegen Be schl ti ts e 
d. e ~J .Bund G 8 pi:::t en t gerJ. c ht Et° in IQ . fc!_lj; :-11na.~- E~~E.:tftE.Sfl-~>±m~g!gJ;:. 
„!2!1.QhSl!!. ; 
7 . di e ~\11sprüche g e g e11 ei11e·n Pe\o te:t.i.t~ aJ1vral t aus !\.nlai3 sein <:;~c 
He ruf :~ tii ti p.:ke i t (I'a ten t am:al "fs.geiie"'.'"bz·)--e lns chli e ßli c„h 
von Schnde:n:~c:i.• sa tzs.nsprüche:n.; 
fL d j_ c Ent~w~·1eidungcm nach § 7 Abs. 2 I;wVG (kraft Geso tzeß ). 
J. . d :1c Hc ch t !:istre i tiekci tcn über .V.rll..~P-~.r!~.QJ~t , Y.§!'1::1.rr_s;_t_;g[l._t_ 
und. d :::u:; ;} t.;s crunacJrnmusterr echt; 
---~--.-. •- ---· --· ..... --·---·-
? r1 ·i e 1'C' "' 0! ' """"'"' ... '~ „.· t:i" .ci·l„ • t. . ~ „, b . t ·1 'b"' . . ,
·-" '-" ·~ ;, .~ . ,\_; L f.•"1„) "-~ (;l. '" <-~:.ei ,en aus c.em \.T C J.e . ( GfJ e:gYJsr.r.; .. LJ:.9!1§.!\ 
~\g cl.l.:~-~..9..9.bB.:.12~§., oowe i t sio i1icl1t dem. I a) Zi vilncnr,!·'; zi.1 --· 
f: ,·n-;:\.c f~10n sind~ i:nobesondei"c di e Hc cht o~v~r~itj_gkcdten ü~0 :r:· 
D. ) i,'~J'.9.!! Z Gl Cl!~!.!; , 
1J ) Ans })rüoh c . o.us de.m Q~j.f! ßSß.Gt).~ !~.§!J:l Jfftl_a11.t21'.~!l 
}f_gj;j;°t)c~-.c_;(o ~. d em !.{g_P..§.j;J!ß§§.9~!1 und der Z.Yr~J).9Y~~·-o;gll}}}IJ!~ ? 
c) }"j_;~ und H.?-l!l2l~Cht , s mrni t CG atch um die Ver·y:c er;.-






·3 ~ eh':".! Hecht~r;1tr c.i t i gkeit en aus d·em 5}g_~i.Qj;.P_.}(i>~.r •... 3.9}::'_tg].1.§.S?!~g}~ '.rnn ~ vom 27 o Juni 195 :5 ? cm·re i.t e :s sich um S tr<..~ t tt gki.::i t en 
ü b er d en bort ennmnen h?.nclol t ~ 
1~ o d ie Jo~n -t sd10idungen über :ft2.9.1~!~1?.Yg.9.hE..Q.!:QCl}. g Gccn T3 e cchlfü~c c 
d.e ::: Buna_espat cntgcrichts in If!?.!'.QD~~j.gl_·t.f'n- un d Q2.t:.91!f'l.Q..2};.?:: 
r"" ·-~t (n" "'""ite ·,, • .:.!.~ ~~-· _ . , 
5 ., die Rechts ::i troi t igJrn i ton ü.bor ye~Q.~1;ShE. ~ Doforn c ~ :n i cht 
mi t Hückr:>~. cht ·auf das anzm·iend r~nde lt.echt zt:eckmr:ißj_g er~ 
s ch ein t , d.nß \li c .S-ach.e: v on dem für d icso s Recht zuot ä ndj_een 
gcnat crl ed.ig t .„lird i 
6. d i0 Re chtsstreiti gkei t~n über Ansprti ch~ au s 
TJUE.f.l':::. l..md Prn.cht_gfg hüft .QQ; 
s -n0di ti o:nd-- ~ -"" -··~- - - - ----·-
7 „ d]. e h e ohtE.Jotrci t i gkc i t en über Anspr i..iche au s dem 
e:Lncs h :;i.:nn el~:.:;eschiift crn ( GVG § 95 Hr o 4 d); 
- . -----· -- ·--- --":"'""----·--
Rr rrer b 
--"";"·---·-
8 . d io Dcotinrm.ung G.es :o:.;..wtä ndi_gen Gcxi ch. t s ne.ch · § '.36 ZPO und § 9 }.;GZ.PO; --- -·· _  .,.._ --~~ __ „ _
_ _ _ 
9 ,, a lle Re ch tsst r ei tigJtei ten und Entscheidungen, §l:~.11~~,g_b.t 
.~d!t.@.!TI._ .;'!tnder2g Senat zugGwi e s en sind; 
10 . d i e Ent 8cheidungen ~ die 0rforderlich werden~ bevor ~ich „~ AT _-fi-j_,.,_ ~. J· .. e n eP.l 'be -i tu"' .. g·· d•"·r ~acl1~ !7. l1 ..,.t:·1' n (1 '1 l'f'f'> ~,-,;~:r.- ·f ,,; ·~·1--..,„ -..,; 1.r \..: .D 1.7 ..... „ .1 .i "' ... .1. - :;!.;_4-!f „ ... -~ _„,!.;;; ~-..~·  „. :.1 ~..,;_ ~ ~ -- .:: .;;:·,;.;., „:..' -J„liß i; : 
d i e f:ifjesachen (HGB §§ ·'1-''"f 4 ff n e bst Se.emunnt:>O v om 
:::.'. i~mi-"19öi; Seema.rmsG v om 26 ~ Ju.li 1 957 und' S„i;r un -
dungEO vom 17 . Mai 1874, § 44) , 
h ) d i e !t ech:t~strc i t i e }t eit011 aue d en, Roichsge ~o;e .+; z en über Bil1111~ :n :s ch :L ffahrt t.n1d 1?1Ußerr::.:i ( oinfJchl i .e ßl i ch von l'.Ün"ö.üin1~3ns ·~öß"Gn- v on sc~iliffen- mj_ t i1icht schiff en) 9 
c ) di e Re ch ·bE s tri:üt j.gkei ten über Sc!.tlcppv(;rtr H.e; e und· 
\fe r sich0rung0:n ( e inschl ieJZlj_ ch von HU.ckvGrs i ch c:r-u:n:3Gn ) 
ucs cn ~:asscr- ( See- oder Fl uß-) ~ranaport allein oder 
1.· y, ~rr> 1·h~:;;;-t, ":'r1·-; "t;.; t· x··:i...,.„, . .,.ra.""s~o . .r--·t ___ , - - ·-----·· .„_ . -w ~ .J...• ... ,..., ,., . ~ " • ··"'- h :..wJ.." l • .L .1. .J.J :,: 
c1) · d i e .- ~ . c~.i1sntrci ti,gkoi ten aus dem G·oGct z über Rc ch t o 
an ..::in -:-et:;=·rur,enon Sch:L:f f cn i.,lnd Schiffsbauwr: r k en vo ~i 
1 5 0 .... I;ö~-e'mbcr-i 94-Ö-, -über- Ben:L t z tmd Ei.rrn:ntur:l an Sc:hi f f c; - , ~ 
unc Sc:iüf:fsb.a uwc r ken sowi~-··zfSer Anoi1r Üc:f1c.-Üus .C?.9119]-9._:: 
r t..cht'.lich~m .tcrtr ä Ren über Schiffe und '.:J c:L.iffslHlU-r:c 1·k c :• 
-·- -----·--·---· - -~-- --~. -,..-
c ) di •.; ::~o c ~1t c :.:;-'~rci·t;j_gkeit 0n i.ib(~ I' §_cllifJn.;?f'i-:-P.~tcgg~,!Q u n d ,;:,:.·_~:Di.~1'~.91-1:.9!"~~}~1.TI~ i n Schi ffe:: ( ZVG "§s 1 6;~ ff i ; 
( 
2 o d j_e P.c cht r-} r~tre:Ltigkei tcn -t:i.ber 
n. ) Ansprüche aw:. }i:.§~J~ ur1d .TElESch von Y(~l'lPf!.P.~-!~I~n~ 
b) Ansprüche aus Besitz und Ei R:enturn ( cim;;chließlj eh de'.!' 
Prille c1.e3 § 711-zp().)," K+s.:@liiillch-·Üm1 fi§n.flX.9.Q}~ t ( oj_nschlJ.efHich des knufmä.nni s chcn -~urückbehr..ütlmgc­
rechts? HG.B § 369) an ·,1c~rtpa:oieren sowio aus Hecht e-- - „ ' ... „--
-g c z chäften hierüber~ 
c) Anoprüchc auf Grnncl des ]?ö r8o!!-ßS.flS:.:..t~.§. und de s G8s e·borc.~ 
betr. die Pflichten d er Kaufleute bei ~,llj'}i;:;p§b!Y.t~ß 
J.remd. e :c _j'i~}~~.P§.'Di ere , 
d) AnsprLi.ch(:t aus Kontoko;t;'rt:!:nten ( HGB § 355) ~ 
---„„--„----„,,. 
3. dio Rechtsstrei tigkei te.n über 
) !\ •• 1 G 11. ' ...... ·· · ~ t. (B"'":· §R .... 7r1 i:: c,, ... „., -:~. - ll:l~3pruc„le aus ~cs t;L . ncna~.·1.rsvHr.n.i::u. 1u.ssen ,_ 1.rJ... s .__ J -·l .I 
und r;Gme:i.ns ch(l.ften \:BG·B §§ 741 ff)~ · 
h) innere Vorhäl t nüise von Ho.ndels.,r;:c~rnllsohaftGn, Gt iJ.J.en y.§..~.21}§chfil'.tcn ~· ~üu~et :.tQ;r.21161.LQ.~no.:i~~.r.0.9t3tJi9n ._..urid ___ - .„. 
G·GG e J. l:1cLa.ftcn rr: :i. ·;; hezcr..J..~ü::nktc::.:- ITa:':'tun~ SO\'.tie Vurcine-n 7 c:uch Vcrzichar1.~nf;cvcrcj_ncn auf Ge ge1rn;"itit,lrni t ) ·-;a. t --·· 
1;;inocllluf3 der }{ecJrtsct:::'Gi t igkei ten zwißchen di crnc:n 
Gc::rnllschnften 7 Genossem~chaft0n oc1er "IJercincn und 
ihren Vorst o.ndsmi tglietlern od.e r G'esclüi.f t sfUh r·err1, 
c) ]'i:r·mcnJ:,i:!cht (HGB §§ 17 :ff), sow@it. nicht dex• I 1,) -;..~ ----:------- . • • ,; ( .,„ , 
,,i v il21znat zustand:r.g l!st „ •·1r ~ 2 c); 
· •i~ d.ie Rcchtsstreitigkoi tfJU Ub0r ~'l~chr;§.] . .§_g_qllen, §..9fl..2ck.E?~.9J.1~n 
u nd. A..nn·orüche aus ltau:Cmämü schen Anvrc;isunp:G-:n; .... ..... ..... ____ __..._._i .. _ „.„_ „ ... _____ _ , _ _ __ ..,...._,_"4•· - ~-· 
6 o d ia Rcchts.strGitigke i ton über ß,,Yftry~.Y§Fhfil t:r~.i§§;..~ ( i3Cm ~ ~j 662 ff) Z'\7isch:::n Kr.edit :J.no t:i:tuter1 und ihren ·Ku:nd cn1 
o<lor zui::Jdwn Kredi tinsti~·h'li:rcn- ünt-~rcinandcr ~ r.H)\7ei t 
d. t.c Institut;G die Ublichen J3unklse·schä fte lJotre i b~n und 
nicht mit; 801'1.deraufgab1?n "befaJ3t sind (r:iG ~~o.13. :Bm.:i. bpar -kasscn ? Teilzclaungsinstitute und ähnliche); 
7 G dL; }J:nt s cheülungen im Falle a ec § 28 rGG, 
::t ) oof 0rn es sieh um die li\i..L.Yirun;-~ der Schiffsrd#:i s ·b~r ? - - _______ „._._ La..,:.....; _ _ , 
Birtncnochiffsrcgister und Sch j.ffs "bauregistcr und .. 
s onst i ge 13ofugniose d er :aegis t er1•ichter oder .P.i§I~.§l,GC·~~l!. h1.~1:ndol t :• 
b) r~ m"ici t es i.::li ch um di.e :Ptlhrung de r HandeJ.sre td.s t e1"? f'·ono'1r!cncchn.fts :r.~ 1üst ,~r und Vereinsreg(ß:i;-er· 1.i1'1d.·-;-;-m 
·;ö'ii'C:'tiC;_ö_ 13ef:ü"griis·s-e- ä.ei Reeisteri~1·c;11t"0r--11:ina c 1 t ; 
( 
4 -
-3. dü~ Ento·cheidune;en :nach §§ 9 , 14 ~ 28 , :51 der 1.::.-PY.::J~}St G 
vom 29 . S~pt cmber 1937. 
1 . die Re chts s trci ti t~1rn i t en. üb r::. r 
a) .§..9h.ßdcnse:rsat~~:.ncpr.iJch~ 
a s. ) von jJ-~!'.i.~~~J ... scher1 RE.r.t?.9.ill!!LS.9§~ §if~!?-J.l.lgl1_E?lL Jt_egr:c.:tF.. _ 
g egen i hre J3~.fl-.m.!.9n ~ Jt..=l-ch.:.t.E!: und § ol §g;t; en att:f G·:ru:nd· 
des Die n;:1 t verhi.U taüsßö s , 
bb) f~ egen .RE.3-E aus j __ .?2.5L..fWB , s oweit nicht der V. 
„ . . 1 „ ... . . ~ . . t-:--r~ y· „ . ) t.ilVl. -sena:1.1 zus .1.iar1cag 1s ; \ .il r . .:: i , 
c.-.. ) ..... . 
dd) 
b) t1ie Ansprüch e von Beamten , }ii ch t ern und §.91!~.!~.:!1~.l s ovd. e 
ihr11n JUnt e rbliebenel'l e.uf Grund des Di ens tverhä l tnin~rnc 9 
ßom:d t !~r.J ch c1ie Zuständigkeit de r ordentlichen G e:r j_ ch ·~e 
begründet i st; 
? . lie Rechtsstreitigkeiten ilber 
a) Anspr~iche au f' ~.n:ts_chMi_&.!!ng wegen . 
e.a ) ~n.:t!tl-!5!IBP.ß.. und ent eignungsgleichen Ei ngri f fs, 
bb) Ir1anspruohna.hme au f Gru11cl des Re tchslej_;stm1RsR:e-
.§E~..!'! und aes 13.B!!§.~~1~.t~Sl.tiJ!?.J{~[~~i.~I~~~'i--o<ie-i: vregcn 
~'9_ol:LzeJ_,}::i.2~1f::.!'_ !ff§.fJnt'._!.bm~Q enteignungsähnlicher Art 9 
cc ) uns chuld i g erl i.t t ener ll.n.!i.~~.~!:"fl.11.Q,b.U~'.!ß:§[laf! od er 
S' :n~irrnruchs im 1:1:Lcderauf1ta.hmc v erfahren ~-
„ ... --- -----·--- · --· ---··------ .... --...... - ..... -- „·-·-
b ) v or:ncgm1srech tliche Ans prüche aus · ~Efg_pJ_e:t'Q!lil f ür 
d.n3 t~emeine \iohl und aus .Q.fJ.QE3,;1JE1J.::.r~ch_'.tli,gh~.r„ y_er-_ 
.!:.i.QJ},?,,..,}:}3}.ß. sm·1i e Schadc:;nsers n.tza.ns prüche auo a.01• '.fer-
10 .,.„ .„un cr c··;•' f' ""n· t l ·; c}i r•1-:icl1tJ .;· 0·1· ex· ·rJ •~lJ" ci1-'- .,. ··1 f v , .. r•o r llO 
. "..- J . ~. . l. ~- .;:;· . , . •'· . ' • - - ~ „ , • • J • l . .>= ·'· - J (., \,'.; J . ~ 1 '1 \.°f ) ' 
it1.)C ., 2. Sä°tZ-~l); --- . - -·-· .„~ • - - -- --~ - ··· ""· -- · · - ------- - ~ 
3. dto I:::Jt :::; cheiclung en über Hevistonen in Angelegenheiten 
dun PQ.1!1D!!Si.P.Qgg~.1~ifung_l?!ß§§..§J!f.Jl!'! vom 3 . J„ugur.t 195 ·~ u:nd 
des l8n.dcgEfl.1L":~_Q§.~l2.§.§. vom 23" Juni 196„ ; . 
4. 0 T:rbrc cht ein s chl i eßl ich von Brbschnft~kä;nfen n S 0\78 i t 
"i1ichtdcr n , Zivilsenat (Nr. 1 c ) oder der '~· . Zi vilr-:i cn:it 
( )•i1.· - .'"'-.·~ f) 1..;; d . , , . _ z 1.4 ~n,än i g :Lst; 
( 
5 
A • . 
- 5 ... 
Schc-:nkunfX0rt (BG:ß § 516 ff), sorrci t nicht der II. 
-2i vfIS0n7:ii;--(Nro 1) ocJ.or der Vo Zivilocno.t (Hro 2a) ;-~uot lindig ist? soniG DjiJ1:!:1Eecn (BGH §. 80 ff), 
Jficßbrr-rnch r.m Vc rmö .gcn 1 BGB §"§ 1085 . ff) und Leib-!.Tu_1j;_gn- ( HGB-~.~~ 759~ f'rT; 
----
6 . die Rechtsstro:i:t iglccitcm über Da rlehen (DGB §§ 607 ."ff) 
od er ab ntr~cto Sc h ildvcrhHltnisac (BGB§~ 780 ff)? ao~ uci t . nich.T. ä.er-II~~ -zivi'inenä:r\fi'r. 2 c i.n1d d) zuo t. i.i.nd i.g 
iot; 
7 . die; J:;n tschcidiurn;an nach .i..l .9.9_1?BAQ ( o.uch in Verbindung: 
mi t ~> 108 B!TotO) oov1üi § 77 Abn. 2 der \firt s chaft :::~­
prüfcro1·u.11uµg und § '56 Abo " 2 des 8tcuerboro.tung F.;-
gc ::; c'tzos; 
S „ ehe Bntschcül\mgen :na ch .§J.29~ :\tJ~s..!!~ J. QYß in Zivil-
oachen nebst § 2 PGG; · . 
9. a 10 Ent scheidungen in den Fällen den § 28 RGG, uonn 
es sich um Machiaßsach0n handelt? bci-d.ciicii- cs nicht 
ri.v.s::;chlic.ßlich oder iibern ] . .egend um vom nllgcmcincn 
Recht a~1oichende s Hecht der Er bfolge i n lnndni r t-
schaf-tliche Grundstücke geht e 
1 e di e H.e chts ~ trei:tigkei te:n über 
a , :E>crnonenr ccht , :ins besondere We.ri cns r c cht (BGB :~ 12) , 
cöZ.:.'Cit-iiicilt-dcr I b) l i vilfJ cnnt ZUG Uindig i ot 
. - ~ ') ) . l 1 . Q l .. , ' t „ :i • d fll ~ \ .in'.'o ~- c . , e1n::i c l 1c1.1 . ic.n ,n r.ru ncllgtmg cn un . iocteo-
c :r.k1ttrungcn 1 
b ) }Jan_ij,)_ J_enr~cht ~ 
c ) di e erbr-echtl ichen \/irktmg en der Zu g erlirmgomei11Gch a f t 
.' 1' -, l ' ~ ~ - ;_., 1· T' ) \ .i.J \.'.r .i..} ':'.~ -~;. t ?l..c ; j 
2 o die E:::-itr;c widung en in :b' fi. llc~n des .§_.?~- - !~il? sof0rn es 
nich um -.:? e:i:> notrnnr i:.!chts- und J:1arnilj_enrocJ1t::J nnchcn h nn c1al t ; .._.__ ........ _. -·- ...... --·-~ -- - - ----
:.> o die Bc~ stimmung des zus t l.indi f en Gericht s im J?allc d G r~ § Ge::; ) Ab~. ·,:; Z~PO · . .. · „----· --~-- ... -----""'":-' ' 
. 
i~ o di e RGchts ~J trei tigkei ten übe:c• .BQckg!~i.J'.fi§!Ll!:l.·p}'ÜQ[tc, d i e 
mi t 1t!~.2Js.Q.ES!.Q.:i!tun_~.§.§.§-.9h.?ß zu?ammenhüngen ; · 
5 „ d i. e Hcch"tt:s:traitigkei tcn i.föc r Ang e legenhoi tcn des Bundc i>-gasctzoa zur Ents chäd i gune ftir Opfer dor nntional s o ~ i a-
1 ü :: t i::J cho n V crf o l gung ( 1?.Y.}.l.c].,9§.9!1,!;J?.911Ji.flJ.-.C1r!'.}L_-gß2.99l~J und 
c1c a :Suntlc s ge::ictz es zur Regelung der \fi edergutrnach.tn1e 





() ~ die j~ntscheifümge:o. aGs Bundes r;G ri cht shofes eemäß l .n . 
1U2g_!!_J:_, _it l.~L [i,.bs~ _.-1 •• t.m·QYQ. iibcr• die 1techtmäf3i g]to1 t de.r 
Anordnungen. , VcrfUgtmgeu oder s ons ·tj.gcn Maf3nahrnc.n 2 d.ic· 
von den JuGt izbehbrdon zur Hegelung ~inzclncr Angel ccen-
hc i ten auf d.em Gebi e te d es 1:rü:t»iJ:e r J.ichen Rcchto c irrnchl i cß----~------- --·----li eh des Hai1.del ~·Jre chts, dG s ~i vilpro z ossca und d r::ff f r e i-· 
nillig en. Gerj.ohtsba rkoit gc·ti·offer1 sind o 
1 " d i e Bn-Gsoll.E:-idungen über Hi~chts'besch\'rnrd en in J!i?-D!'~l!1J.'~t:: 
.§Q;h .a f ·tr;•:mchen ; 
2. die Hc chts$ t rc i tigk.e iten über 
c. ) · An~pri.ic.he . . au s Y2rt1'..%ie:.;n:'"="iJ.P..!ll'- Sf.n~ n~!.l)J~$k§. und .B!2!!-§=. 
s t ucksgl c i cha Rechte \c1nschl1cßl1ch Verkaufe und 
-=-:r-1· ~~,;,i r;-r-1~::-.:-,-r-.;1- •. „____ · 
l i....:u ......... 'L„ '.A ~:;;.i .11-
'b) J: 2.11d t:i n.chtvcrt..:IT-ig:e (JJartdpa chtG v.~ 25 a Stm i. 1 952 § 1) 'J 
c) An~:ro 1~üche au :::; 3esi tz und }~ir;entum an G·::runds tü.cken. m1(. 
an Sachen~ die mit einem G-rüllä.s ·bück oder Ge bäude L~ . 
1-örperlichc Verbindung .gebracht aind ~ mit J~ :Lnschlu r.~ 
vön Y.l?!?l'J?.§!1.1 uno. g_JZ..9~.Y9.T!~bi}_tD1-EJ?s~:n. ( BGB §.§ ~)1 2 - 91C , .. 
91 0 - 92 ''1 )' f,.., , . ·--. , . ' ' ::l .>('ocl~ t , . . ·'--· .. t-' rJr . i· ·c;, ·· ·11 "' J .· • r -. · .;.' •' ~ ' . "'rne.t uie hv , ss 1,r C l J.. f!, ~ e:r. ,t,:;n c .• ll •J S:.:}!JJ;._ 
liehen VorkB:trfsrecht en n m1 H. (~ chts F. e schä:ftr:m d o.:cüb <?.L' , 
- - - -·- -
d) Anspri.i c}H: aus dürnJichen Rechtt~n an Grundstücken und 
:r.rr1 1 "1r1 '~ t ·l· ; c}r"" l'l'l 0 -1-c·1~-c; ·n· -~-o-c-::r~ -:.:-c- :;1· -~~ =-r1-o." - 'Ll ech ·,_ Q IJ'"' '~ " •1~·1.· -r -i- 0 1" u - "" .1. ....... ~ .... „„„0 """' ... _ --. J.I. • • .v ... i...A 11. v ~J 0 .._.._. "-' ·"- t"~ ....... ll-..., _ 
darifbe:r· , 
e) lf.?d']Q.~S:h t nebst dessen Verl etzung ( PG-B §§ 903 ·- 910, 
C'Ter10 § 26 ) 1 
:f ) Bl"'l2!~-9ht .1 vrenn er:4 s ich. aussch ließlich ode r überniog cwl 
um Yom o.l l gemeinen Hech·~ a1mcich0ndes Re cht der B1·1J~ 
:fol0 0 i n landwir·~s chaftliche GrumlstücJ-;:ü hand.clt ~ 
g ) Z\:anc-cvo11st:r.enkung in Gru:nd o-t;ücke rni t }i].nschluf:. von 
F:UD~üwd ___ '.t?J'.l·s ch von l\9_gl1~.fil'.l.- ~11§_ .1§J!.1_J'.;~qJ..s~~f!S:l?.9t ( ZVG 
\, ':'.\ l \ 
.~ " - ' iJ 
i ) .~.2llM.9!1§.<l.:.~fl.2-~~~ an.g.P.fiichs~ wegen Amtspflich:t·v cn~lotzung 
von Grn:ndbuchbo·:im"t en i n vruhdbu chs achen einzchl i Bßl:i.ch 
d c~· -~tit c :!-~-irt-.'.i.ffs-ä.!1s1)rüche gegen J:le amt.e ~ 





1 ) kirchenrechtliche Vcrhä l tni sse s owie Schul ba.tü ast cn ünd-Griost'ättcn-( :EG-:Sa.JrXrt:-·132 ~ i ;-3 ):-- --- ---- ----
m) _li1.§_"'!lilicngüter: und Leh en (E G13GB A:t't . 59) ; 
3 . dio I~ntscheidungen in den FäJle:n 
a) des j 28 PQ.Q. 1 wenn es sich um Mach l a ßsc1.chcn handelt 1 
bei denen es a.us s chließl i .ch od er ü bt:.i r wi egend um 
vor.i allg emeinen Rech t a bweichendes Rercht d e r J:}rb ..... 
f ol g e in l andwi r tschaftlich e Grunds t ücke geht ? 
b ) de n .§.J.9 G-BO P 
c) d es § 2 ZVG uncl d es § 3. des GeF-e t z e s zur Awier ung 
der Vorschri f ten d es Fideikomrnis s~ und St i f t ungs-
r ccht0s vom '28 . Dezember 1950 . 
Dem VI~Ji.Yj~lsena_i sin d zugewie sen 
c1i e Rc ch tseitre i tigkei t 0n über 
1. Ansprüche a us JJ.n.grlau,Pj;;.§.tl-1:.1..§.ndlu!!.ß~n„ s .ow~i t nicht der 
II I . Zivilsenat ( I II 1 a J od er der V. Zi vil s ena t ( ß r . 2 c , 
i und k) 3us t ä ndig ist 7 • sowi G §$.@.S!~!l-~2~11'~1.!..~l'E.9.b~ 
.fl.Q.Q_lreil]?_g]J..gncllün1; , auch wenn di e · Ansprüchi~ auf Vertrag 
t .. .._ ~ - . ~ g .e c.~ u ,_, zi; s inn ; 
2 o .Ans prüche aus Unfä llen, an denen ein !;,raf.:t;fah1~~~.l-I&i 
ei n e Eisenbnhn'Oder eine Straße:npahn be teiligt sind, 
auch v:cnn s i e auf dei:1 Beförde r ungsve r trag gestüt z t 
c ind, jedoch mi t Ausnahme der zur Zuständ~gke it d es I b) 
·z i vil ~rnw.::.1ts (Nr . 6) gehören d en J?r a c.fhtycrträge üb0r G·ü.t er; 
) • ,0.9]JgS}~.f3„~!..§illa.n.§J2.riig_he auf G:ru!!d s o:nstiger .Qe_s o~de.rs~ . 
9.2.9.2.t~.9f.Y.9.±§fili.El-!,!;~n ( z .„ B. ZPO § 302 Abs 0 lj. ~ "§§ 717 ~ 94 5 J ~ 
no·:rci t sie nicht einem anderen Senat bos.onders zugevd e r:H~n 
sind; 
~L . })j..§.:..~j;vc_r_hiiltni sse , sovrei t n icht der I a.) Zivil s enat . 
( :trr. 7T: CI En: I Io .Zivj_l s ona t ( JITr ~ 3 b) oder d.er VI I . 
Zi.vil :::; cno.t (Mr . 1 b un d 2 ) zu s tänd i g i st; 
Dem Y1J_._ Z i_,Yi~~~~t sind zugewi esen 
1. di e Rcch t sn trcü tigkeit en über 
a) -r.-Grkverträ rt:: e, s ov1e i t n i cht der VI .„ Zi vi l se.nat (lir o 1) 
zuo'tRndig-TSt. 1 
.. 
b) Pi~DE};Y:2!.h~~2-.tni§!'?g_ §.~.r-11.r.2.bj..1i.9l<j; en und anderer bei 
~.§Ei922: bcoc.hH:f' tigter Personen; 
2 o di e Heqht :;;s"Grci ti(~kci t en über ~Jj;;r.Q.fEY.Q.fhl~Jj;nip..Q,.2. 
( BGB ~§ 662 - 676 J u.nd Q.9.9..91'-_Q;S.t.9.filb.!'.YDß_ .9b1'.l.9_ !.\!~Jj;.r.!H~ 
13GB §§ 677 - 687), E3 0Ueit nicht der l io i:ivilocnat 
zu sti:indi e; i s t (Nr. 6); „ . 
3 o 'i i c Hecht s:rtrei tiglc~i tcm ü bGr .!!!!scrg9!lj;J.9.rj;ig,1;,9 __ J,?9_t.9.?-.9J\O.:: 
· rum~ (BG·.B §§ 81 2 f f J, sofern ca nicht mit H.üclrnicht · Cluf 
7lä°G-nG·bcn diöncn Beatimmungen a nzuwendende Hecht zrrcck -
r:i ·iß j.g crochcint , daß die -Snche von dco für di.esco Hecht 
zuat lindigcn Senat qrledigt.wird; 
Ir. die Ho chtss t rc:d ti1:-zkc i tcn über Schiedovcrträgo und Sch.iodo-
snriJ.chc (ZPO §§ lÖ25 ff. § 274-Aba:-·2 lrro -'3")T ·. __ _ ,_„ _ _ , 
------- . 
5" di0 Rochtsstrci·tigkci t<?n über dio Vertra'gsvcrhältnisa o 
r.lor Hnndclovortt·~ (HGB §§ 84- ff J; , · 
6, die :r;ntscheidungen in den Fällen deo ~ 2,f?_]'g.G, sorrci t 
nicht de r II . Zivi lacnut (Hro 7), der III. Zivilnenut (Nr. 9), d ~ r IVo Zivilsenat (Nro 2) 9 der V. Ziviloonat 
(Ur „ 3a) oder der VII Io Ziviloenut (Nr. 4 ) zuständig 
. ~"-1. ~: " ~ 
1. dia Rcclrtcstrcitigkeitcn über 
h) .iTiot-· un{!J3_,.ch~Y.2.TI.1§1tn}§ sc ~ sowe:L t nicht der II. „ 
Zivilu onnt ( .\fr. 1 ) oder d e r V" Zivtlscnat ( Hro 2 b) 
zu ct!iru1ig if:;t ~· 
c ) Ii cih~ und Verrmhrunr~ (BG:B §§ 598 ff, 6f38 ff) . oouci t 
lÜCht der rr:-·ziv11scnat O~r„. 1 und 2 c)? d<?r III 0 
Zivilsenat (Nr& 2 b) oder der V. Zivilsenat (Nr. 2 a) 
~-rnctiindir i s t , ·· 
d) .l3ilEß!i.9bttften (BGB §§. 765 ff)·; j cdoch i s t bei. Rechto-
strcitigkciten übe r eine BUrgschaft für die Zuatlindie-
k oi t die Hauptverbindlichkeit maßgebend, nenn nur 
deren fü~sta:nd den G·egcnntand de s eigentlichen Strcite ;3 
l1i10.Gti? 
c) di e ~ochtsatreiti§keiten Uber.d __ ic Vertragsvarhtiltnisac 
de r ~·aikJ. er (13GB §<:r 652 ff) einschlicf3lich clcr Hanc1cls-
.r;1li-]~J-sr .... ~fIGB §§ 93 ff) sonic über AnG pr ü chG aw.1-·3=·33'1.·--
H~ : . 
-· - - · 





2o di e Rechtastreitigkeiten Uber 
a) Ansprüche o.uc Tic§i tz. und .;f:.l:scn.j;JJ!!! a n .!?~.r1~g}j . .fl1.2.!l 
Sachen, uu o :r1undcn (BGB §~ 9"G5 ff) sm·11c auf Vor-
lcmln~ von süCh.cn-(BGB §§ 809 - Bll) ~ sov:ci t nicht 
der I I. :{[vilscnut (Hr. 1 und 2 b) zusttindig iot', 
b) Anoprüchc n.uo Uicßbra.uch und Pf andrecht o.n bcwcglj_chen · 
sn.chcn und Rechten c:LnachlicßIIch-'ä.es-knufrnännii:ichc i('-
zurückbchaltüngsrcchts (HGB § 369) und von Hc<:;ht-n-
g eochi.iftcn hierüber 2 s orrci t nicht der II. Zi vilscnat 
( Hr. 1 und 2 b) oder der V. Zivilcicno.t (Nr. 2 d) 
zuctiindig iot ; 
'.) . di e Rcchtastrci.tigkeit cn üb'er 
n) EI'.f!.E!f.0Volls trocJrnn!f in anderes alB unbcy1cglichco Ve r -
mögen 1 cinnchlicßlich der Klagen ai.:if Erlaß des Voll-
otrccki..mgourtcilo und. rni t l~inoc_hluß von § 771 ZPO ~ 
dn.gcg cn mit A~uochluß der §§ 767 - 769 ZPO)? 
h ) Zvmnj,-:-nvoll!'it.!,2.Q!s.!lE_g zur Er\drlcung der Hq!.Q.Y..§P.:D-.1'.9_ .Y.9!1 
Snchcn und zur ZrwirJrnn,c.!'.. von Handlunp.:cn odc:r Untcr-
Jnonünr!cn (~Po '§§ 88"3-"fi'T. soTiic-QSf2r(!)iir~nE!1.9JC1-ünd 
Haft ( ~PU§~ 8 99 ff ) , soneit nicht der III. Zivil-
sennt (Ur • . l n) zuotändi g int ~ 
c) Anfcchtupf:{. von Rcch t seeochäfton eines Schuldncra zur:i 
Naclrtcil seiner Gläubige r im Konkurs unt1 a uß erha lb . 
dcG Konk tlrS CG (KO §§ 29 ff , 196; AnfechtungcG)? auch 
~ onci t Schcing ccchiift behauptet v1ird; 
1i.o di e J:.nt s che i dunc cn nach .§ .... ~J_!~.?-!t1S chG i.Vom • ..§ 28 





II. S t r a f s e n a t e 
1 . die Hovisioncn in Straf::i a chen :CiJr die :Bezirke der Ober- , 
1 2..ndcs gcrichte !?P.!111J.2!ß9 ~EFJ-.9!.!Jlrn 9 K.9E.l.9.D.?..? Mü.!lfJ~_gn 9 F.923.0.:.Gn<l~t_ .{t..!!!t~. l'.I.!. 9 Hii.El.1.P§.!ß 9 §..?-E.!l?!J.i.91(.C?n und §,1;11~~~.f!:P.!t; 
2 . die Rcviaionen in Militä ratra fcachen (zvcitcr Teil de$ ?cltr:Jtrn f gcsctz0 s vom-'3()":· 1\1ärz-1957-; BGBl I 2 98 ); 
3. dJ.c Hcvinionen in Stre.foachcm V/C~gen yg,r,g_i;;b~!l_Sl.9.f1_ .2_§.2.. Abochnitta, Z~citcr Teil des Strafgesetzbuchs, aovoit 11lcht-ä."Gr-3. Strafsenat . dafür zust ändig i s t ~ 
1. -die Rovi cionon in· Stra.foe.chcn für di e Bezirke der Ober-
l:.1n c1 oog crichtc ~!'.f.121,gn,? EEfL!!-1~.flltl_?-r;}~_ hl§i!l und l<.91n sonio der T~n.ndgcrichtc j.~E1?5?Y}§-l und Pl!i?.?.912-.2.!'f au o dem Bezir k dco Q1)crluhclcogcrichts Düs:;:rnldorf; · 
2 ~ die En tnchcifrimP." <:::m d en :B1mdesfl'.e:I':Lchtshof en nls ;;~erno:i.n­
nchnftl{chcrn oberes L~e~T~tr'O-§~ 1 2 :r:t-;-:nn.t r ·42-·-~'\bc·;-::iy? -äö\:·„cit-niclit- aer- 3. Strafs enat (Nr. :Ja) zu -~~tHndiG iot 9 clic J1cc~nm.3_§.§s ~.!-3§~1iri§.1Et9D. G~}'.i-.9!}J!E. nnch S· 19 .1.bc o 2 ZuotUnditjkci tncrgänzungcG vom 7 „ J1.üg1rn t 1952? i:Gln ·III 310-l? und die sonc tig Gn 1-in·l;sch eidungcn ? die J·c:Lncm n:nclercn St:raf~cnut 7.V.f{ G·be i l t sind.« - -·•w• -· ~--,,...·--·.-·-- .... •-_„ __ ..... -----· - - ...,.._ - - _ ___ _ ,_„ _ 
Dem .3..E..-.2.!.IE-.f!l.2l1s.t . süid zug~1·:i 0s en 
l, n) di o Untcr f.Juchungen und Entscheidung en im Q.f'...9.:!i.2g __ 1-:1Dd lot7. t on Rcchtszup- in t-en Strafs achen aur:i dem G-ebiGt 
'ä.cr- !_?üj1(i'g~re]i.(hlils 7 . d:'..~ in § 1 34 GVG b e zeichnet oirnJ ~ 
b) die Ui1tcr cuchungen und Ents cheidungen i m er oten. un d lctr:ten Rechtszug in den Strh:fsachcn ~ die die in 
;?cr1}.!l bcgang cn<?n 2 in § 1 j 1l. GVG bezr.dchne-tGl'l ßt Taf-· tatcnbGtrG.f.fcn; 
2 . n ) die B..Qy,ir~~.QD~,!!; in Stra.i'sachen .g .,;gcn dtc .6nt s cheid1m(;·cn derjenigen Strafkammern auo dem Gebiot der Eundcs-
rc rinbliJen die in § ?Li u GVG· hczc:lchnct Gi!1cl°~sö\-rei't 
nichtdcr 5 n Strn:fiien"t1f zus·~Undig i.:Jt ( dort Hrn 3 ~, 
b ) die Revi s ionen gegen die Entscheidungen der i n § 7~ a G-\-.G bc ~~ e iclmcten Stra:~kammGr des Bezir:u i d.e ü ~§~!!i.9!= 
( ' 
3 . nJ 
A „ 
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gerichts ü1 Berlin-C:harlottenburg mit Ausna.11.mc dor-
'Jcnigcn-l~ntschcidungcn, die J!'t-lllc der Verochlcppung 
ur1d der poli tioclrnn Vcrdtichtigungcn (StGB §§_ 23r~ a., 
241 a; Bln.GcG. zum Hchutzc dcr.pera~nlichcn Freiheit 
v. 14. Juni 1951, GV131 417) betreffen; 
die Entochcidun~en dco Bundc~acrichtshofes als n cncin-schnftllchee~ÖbarcÖ-Gcricht-'"(StPÖ,"§-I2-1'r~·-:r1rn.-"§-·42-
Abs: ::>), soweit cs~ äich.-üüi-die durch §§ 74 a, 120 GVG 
begründete Xuotändigkci t der JJnndgcrichtc und Ober~ 
landcogcrichto und um die durcl1 § 102 J GG begrtihd·cte 
Zuotäncligkci t der Jug cndochöffcngcrichtc handc:?l t, 
b) die Entecheidungon nach § 153 c StPO. 
. ~------·-..... --....... 
Dem .1..!._J}j!retf8.cna t sind zugeY1iesen 
l. die Rcvit3ioncn in Strafsachen für den Bezirk des Obe:r'lnndcs-
gcrichts Ji.fll!:lill norric der Landgerichte J?~EJ2_g~,&, JQ-.2:Y2..? 
i( rG:Cclcl und i<fönchcn-Gladbnch auo dem Bezirk des Olrnrlundos-
gerichto DUst101dörf;.----
2 a die RGvi c ionen in iTcrkehrsstrafsacl1cn ( cinschlioßlich der 
1.Jincnbnhn- und LuftuüiRIIC-mit-Ausnähmc von Unft4.llen der 
.Berliner Stadtbo.lm); 
3. die Entscheidungen nach § 27 des ~_qQ~t?..QD.2!'L !i-Y21.!~SE!Yl1_€:.§.=. 
~cs o t~cs vom 230 Dezember 1929 . _ >i--___ _ 
lo die Revisionen in StrufsachGn flir den Be zirk des Kammcr-
ßs.'.,Ej.Ch_1,!i in 13orlin-Char1ottenburg und für die BezirRc·--
dcr Oberl and cogorichte ~raU_!!.§Cf!.IfEl:ß, .9.211:.2., Ham.!?Q.!ß? 
Oldcnbur~ und S chlcHn·rü~; 
2 . die Rcviaioncn gegen die Entscheidungen der in § 71 a GVG 
bc ~rnichnetcn Strnfkamm0r den Bezirks des Kamm<::ru~richtn 
in Berlin-Charlottenburg ? di e Fälle der Verschicppür1g-Ünd 
der politiochcn Vcrdttchtigung (StGB §§ 234 a 7 241 a; Blnm 
Gca. zum Schutze der persönlichen :h'rcihoit ·V. 14" Juni 
1951, GVBl 417) b0treffen; , 
3. die Revisionen in Strafnachen gegen Entscheidung en dGr 
G0richte i ri der Bundosretmblik 9 werin es aich um die An~ 
nondung des Berlln"Gr-·Gosetzes-zu.m Schutze der· p0raönJ.ichen 
Froihci t v orn 1 1~" Juni 1951 9 GVBl 417, hcmd cl t .; 
,,. 
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1L die }~ntochcidungen des Bundesgerichtshofes .g cmtiß § 23 
!~l)l1.!. •. l...t_j __ ,g9 _  ~E.9.!_]._]':ggyG über die H.echtmäßigkoi t-· 'dö'r ''· 
Anordnunccn, Vcrftigungon oder oonstigcn Mnßn~1mon, die 
von den Juati~bch~rdcn.zur Regelung einzelner Angelogon-
hc i tcn nuf dem Gebiet der Htra:Crc chtPnflcr~c oder von 
den Vollzugobchörc1cn im Voiizug--Ci8r- 1irclhci tDotrafcn, 
der i.:·G.ßrcgcln der Sicherung und J3cs:;ic1~ung, den Jug end...:. 






IIIo G r o ß e Sena t f1 
IJie ZUD 't ti. ndigk0i t dcß Gr oI3en Senates für Zi vi l sachcn 7 d a s 
Gr ~ ß ~n S en~te e f ür Strafenchen und der Vereini gten Gro ~on 
Scmnt0 or :~ibt E:j_ch a us dem Gcrichts.v0rfuss1.m13s gcsGtz 1 dem 
Ga se t~j ~egen ;·1ottbe\1crbsheschränkungcn , dem Doutach.~n Hi elt --· 
· .. · tc:: :cgo :-Jc tz 1 • der Bu.ndes:r.e chtsanwal toordnung ~ der V/i:rts c lie,f t s.-
p1'i.ifc.r ordnung und c1em Ste.u0rbera·~ungsgcsctz o 
I V. K ~ r t e l 1 s e n a t 
Znäc1LrI'öiitIICi1J- ----~ 
Tic:r. Kartel l senat is t kr a f t Gesetzes für di e Entscheich~ngen 
ü be r d:i.o i 1. § 95 des Ges etz e s gegen '1"/ettbcvwrbs beschrö.nJ-ung':m. 
uufgcfüh1·t e11. R:echtrJmittcl zustä n(1ig . 
V. D i e n s t g e r 1 c h t d e s B u n d e s 
Cnäö'h!-1ö!l.t1 i'C11 ) _______ ---- -·- --- - ---·----· - -· ·· ~ .-·· -·--
Jlo.o J)i cn ot g e r i cht d e s J3und.cs ist kraft Gos e t z Gs in den.jenißcn 
Ant,c l ee;.cnhei tcn yon .Ri ch·tern, Mi t g l.icdern d e s .Bu:ndeor c chntmr;s-
h o:fcc ~ St o.n. t onnwäl ten so,·rie Bunde s - und I1andesonv ä1t•3n 2u -
o ti..:ndiß „ die i~1m durch d a s De·utzche Hicht erges~d;.z ü1rnrtragcn 
oi nd. o 
Se nctt für A n w a 1 t a a a c h e n 
Ds:r;· ;.J crw.t für J\nna l t ssnc hen i st kraft Ge s etzot;; fü,r d:i c j c:n i g cn 
J\.ngcJ. ct;c.rnlrn i ten zu s t ändig, die i .n der Bunder:n•0ch tnunwal t::.>-
o:·c1 nung dem B1.:mde$g 8I'ichtshof zugoriiesen s i n d 1 nü t Ausncüun0: 
cl c:i: Bn t c c]lCJJ!.ungcm nach '§ 1 09 ]fü\0 9 für o.:i.e d '3 r I II „ ~~LVj, l­
fJ C:tin. t ·zu:::; t UncUg ist,, 
VII ~ S e n a .t f ii. r lif o t a r s a c h e n 
-,näöli~Iöl1liiCri·,- - ---- - - ~- - - ~ - - - - - - -·.- -- - ··· ···--
Der Senat i ui-· ?fo t a rsachc11 ist kraft · Gcse tz e~J für diejeni gen 
Ange l ·g ·:mhci t cn zu s t t~ndig ' d 5- G in a.er Bundes notarord.nu:he d1sim 
.bmHlco g criGh tohc f zug erli.cset'l sind~ mit Ai.nmnhme der J~ntsch,e i--
,1,- Y> ,~"'~·1 n·1 .;i1 ~:. 1 o··".' ~ b r· ,., n T>:r •1··0 -' V ,.. So. -, 0° BH ·'.I Q f"'r· .;i.; .-:. • "',.,.i i. .~ r.> C„ J • ... „.{... ~ \) ··- ( _.; .t ~ s.=• °' .::.... .a...;l~Ou 1.ct o ... ,.1 ~ 'j ..J.. ~J J'j , ~ l t l.l ..i...v 
d. r.; I' I II o 2.hrJ.l s cnat zugtändig ist , 
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VIII~ ·s -.e n a t :f ü r W i ~ t e c h a f t s -
~-.-..,... ....... --.w--:- -·--·-· -.---·--__ ... .,,. - -------·-··· --.~--~ 
~ r ü f e r s a c h e n 
1nä'Chric11-t1ic1i) - - ---·--
Der Senat fUr Wirtscha ft sprüf ers a chen i .st kraf't G-esetzr.;s . 
für die je:td.gcn Ang clegc:nhci'ten zuständig~ die in der V/ir't-
. o chuftsprüfcror~nung dem :Bundesgericht sh of zugewi esen ·~ s.:ind ,-
mit Au.a.n.ohme der E:irt s cheidungen nach § 77 Abs. 2 der Yfi1·t-
~ chaftsprüfcrordmmg? -für die der III o Zi vilscnat zus-t~ndig 
:Ls_t :<I 
IX. S e n a t f ü r S t e u e r b e r a t e r -
---... ----~--- --- --·---·jo --:- ·.-.i- -~- . --.--- --- ... ,·~--- -·-•A- _..,. -'!P>-
)" 
' u n d S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g -
--·---~-- -· -----·----- _ __ „ __ - ·- -"l"'„ ... - · ·- - · - - ·--
t e n s a c h s n 
-cn-a.cb.ricEt1ich1-
Der Senat für s·teuerberater- und S.teuerbev-ollmächti g tc-ns a chcn 
ist kraft Gesetze.s für di e jenigen Angelegenheiten zu s tUndi g , 
di e i.n d em Steu e rbe1~atungsg-esetz dem J3und..e$gericht(7hof zuge -
\'iieson , :Jitld 9 mit ·Ausnahm.e der Entscheidungen nach§ 56 Abs„ 2 






5 c h l u ß bes .tim m u ~gen 
... ----· --- _ ... , __ __ _ .., ..,... _ _ „ ·-- - - ----- · ---„„--.--.-.--
z u r G e s c h ä f t s v e r t e i l ~ n g 
-------- --·-.,.,-·--··----·---- ------.--·---_ ... ... _,_-:~~~-~. --
I o r ;.rac!1tct e in SGna.t vor Anberamnung eines ~· e l.·mtri.s zu1 
r:ründ. lich tm Verlrn.ncllung einer bc.i ihrn anh Engig gm:nacht~n­
,, e.che oi:nstimmig , de.ß sie nach der .Art d'e s anzuwcrrde:n.<1011. 
He ch tos vor ein e n anderen b es timmten St::ma t; gehöre ~ r 10 
:i. ~~ t oie dorthin .§..91'.Y.e:.§}?2!!. f f alls nich t di e Abgt:tbG n.us 
bosondGren Gr tl nden unz~eckmlißig ers cheinta Der Abgube-
lie s chlu!.3 ist f Ur den Senat? an de:n die Sache v o:r. \'fie sen 
i:':;t , bü1dend„ 
I:C o ~( 01nrneri fiiI, d. e?1 in d·er Revisi onsinsiJar1z n·a ch strci tie~ox1 
41.'c il e im=: s Hech tsstrei i;S .entscheidend auch Prag<Ft aus 
c :inem Eechtsgebie t in Betra cht, für das nich t t'! e r SGn a -t 1 
bei d em d i e Sache anhängig ist un.d vor den sie · nach 'l Cr.1. 
(T(~cchüft~iverteilungsplo.n gehört~ s ondern e i :n a.nd c::? ro :c ~ ennt 
~~trn t ~incl ig ist~ so k ann, wenn das a1.ts besonderen G- ründc.n1 
Z\7eckmi.J,ßig ers eheint , die Sache an diC':lt:en Senat; mit d 0rrn 1~n 
'7 u~_,.J.. ,: m":"!unrr •':l bfJ'. <'!>;!O 'or:.YI "fe rd(l> }l ~ ~ v t1 J • .,.~.U..ä;' ~.o. t;J ~„~ , \.J \J"i.._ l ,., o 
I I J G B. s~sl1 ~ _q § .tr.2J. t i P:k e·:L t en • in Q,9}'.le J'l_. ~.:.iJ1 .... § !!11§} _ ~ i...n.~L. P~1.:t':~l~ JlS! J.shmi: 
§'];'1E.2§.2Ih.J-~El.:\!_.Y11&, clJ. e .!!Q22;1'!Pll..Q.,. \'/cnn auch \'regc:..n e:ine s 
... 1.ndc rcn ·.r ~ ilc s fürns e l bert Anspruchs , sei es in d em bi ·ohe:ri --
gen oder in e inem n euen Prozeß 2 .§.1J._ ,g.~r'- B'-?:!}S.l~.!.~Z.?!i.9!:<tD! .·2i 
gelang en, gahc'i rcm vor jenen S enat~ G<:?l 0-s t ·1'l<'.„:rm ü1z\·iü::cb :m 
s ine:1 .Ä.n1er ung d e r Geschäf tsverteilung Pl a:t.z geg1':i.ffen hl~t „ 
DiG ·s ache kann jt;doch dem ru1 ch dGm Gc scJ:üiftEJvcrt„e i lungs-· 
1llan a . .-L s:i,ch zm-rt:ändig en Senat mit 9.esscm Zustimmm1g zu-
g er;i c scn werd en 7 vrn:nn besondere Gr ünde hierfür spr e chcn . 
Di. c tbcrg ru1es. r cgelung vom 1 o Oktober 1 956 g 8mäß den Be -· 
s ch1 ti :J::::011 d,e s Pr ä s i diums v-om 20. Scptembe1' 1 9~56 ifJ'.' „ I X c 
m1d v om 14 o Dcz cmb.3r 1.956 Nr , II A 9 b1ei bt unberühr t „ 
I V. Für yg_!Jl-"'.9.-.K§l'·.:Llf~2&.b-.Qll aus dem Vert ragshilfege0(:tz vom 
~ 6 . Jilirz 195 ~ ist j eweils derj enige Zivilsenat zu a tändi ß 7 
zu dccccn Recht sgebiet die zu regulicrend o Verbindli ch-
~c it cchört a Sind mehrere Verb indlichkd iten zu reguli eren ) 
s o c:ntschcid ot die dem Betraee nach höchste Verb:l..ndli ch--
l:oi·t „ 
n1.. 1 ··:cchtsboschrn.~rdon nuc.h § 56 d~s Ges ot.ZGS ü be r Ord.nm1rr.u-
~„j~}.r~L,~]~SL.t9.n v om 25 . . März 1952 sind im Hi nhl i d i:-·-auf-'dTo. 
G·c c .::hi.iftsvcrtcilung '.'lie Revisionen zu beha:ndi:::ln „ 
- 16 -
VI. §trD·f~.§..Q.tl.9!'.!,, in denen ein Senat ci:no. Ent.schcidung cr-
lo.cf::On hat und die n.Q.S.b!!l§JS un den :Sundcngcricht sllo:f 
gclnngcn, worden ·nieder von die scrn Senat bcarbci tct, 
selbst ~cnn der Geochäftsvcrtcilungsplan inzwis6hen 
gelindert worden iat. 
Die Ubor gangsrcgclung vom l o Oktober 1956 gemtÜ3 den 
Bcochlüason des Prü!Sidiums vom 20:o September l956 Ur. I X c 
und vom 14 . Dezember 1956 Nr . II .A 9 bleibt unb~rUhr~ ~ 
VII. Betriff t i n ainor Vorlcgung osachc die zur Eritoohcidung 
gcotcllto Rcchtafragc ein Hcchtsgcbict 9 daa zur Zu~tün­
digkcit einen bcotimmtcn Strafsenate gch~rt~ so iot 
dieser Sennt f tir die Entscheidung über die Vorlcgungs-
snche zuo tändig , gleichgültig, ob sich die Vo~lc gun~ 
uuf § 120 AbG .• 3 ·GVG oder auf § 121 Abs. 2 GVG ot ützt. 
VI II . Bei den Senaten anhängige, von Änderungen des Gcschüfto-
vort cilungspluns betroffene; Sachen gchcm auf den nun-
mehr zuotündigcn Scnaii Ubcr, ·eo sei denn, daß bin zum 
15. J) c zom'bc r 1.964 '.Pcrmin bc ntimmt ist Q 
- 17 -
B -b} s E ·T z u N G D E R s E N A T E 
- - - - -




( :S tand vom 1. Januar 196-5) 





















-------- .... ..-.----·-9 .... - ---·· -··~ 
ft) 
:Dr. Nantelslti 1 ~- Pff. ,,,,. .... „ (; (außerdem D:tenstgcricllt d.]3und'3 n) 
Dr. Bock (stcllv. Voraitzondcr) 
·Dr o Spreng 
Dr. Tiöschcr (in eroter Iiiriic Kß) 4 
Dr. Spengler (in erster Linie 
Cl aßen 
·schneid.er 
· .S enat für /i.ni'mltt1- i 
sacl1en ·u. o fl e11ci·t ;.,. 




Dr. Krüger-Nieland. ( stellv o 
V Ol'.'S j_i; Z t;nd ~) 
Jungblu-th ( i.n erster Linie KS} _,{, 
P.ehl·e 




Dr o Fischer? Robert 
Dr. Kuhn (s ·tellv. Voroit?. cnd c1~? 
außer.dem KS) 11 .:I 4,. tf. 
Dr. Nö:rr 
Lies ecke 
'Dr . Bukovr 
Dr ~ Schulze 
:!!'l e ck 
I TT 1'J -i v1' 1;,. e ·„ ...,t .:..... .=.:::: ..!!._ ~ -· • t...t . l i. ,„„ 
S Gnat ~:iprüsident 
Bund esrichter 
llundesri chte r 




Bunrlo ·-: r ichte r 
I ·,t r,• -· "'i l "' ' _, _ 
__ :._ .~_:.;f.Y..:.,.. ._. e1 a" 
Sex1n.tsprHi:Jid en't 
Bund e n:r:i.chi;er 
.Bundes ri ch ter 
· Bund.esrj.chter 
Bund.c srichte :-c 
:Sund e 13r:L chter 
BunC!.0 G!'i c;!1 t er 
liunde s ric:h·ter 
V ~ Zi v i l senat 
--~·· ·----- ~
Sena tsp:räsid?nt 
B11ndesr i chter 
Bundesrichte:r. 
.·Bi.m d.cnricht er 
Bun. c1 c '.:'.'.!".::!..eh te r 
Bundcor:i.chter 
Eundc or i chter 





Btmde nriclrte :t' 
:13und c fJ "'i eh t o r 
Bundesrichter 
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. llr" Pa;;;enda rm ( a ußerd.em · Scfürt f,., flvf 
- N'ot a.rsa.chen) ?_, f.. 
Dr . . Kreft ( etellv . Vorsitzcndor1 
J., auf3e·rde.m Dion'.,·;-~ gcrich· : 
des Btnities ) tl ;·r: ..... (,·'.·t. 
_. r.:" ~ ·~ 
Dr . Arndt ( auJ3c r .dem Sen8.t .f ür 
Anv/a.l t s sn.chen .„ /{ . Dr~ Bl~yer ... 7 
Dr . HußlaJ (außerdem Dien."itgcri cht 
d (~S Bund e r:; ) {! ~} ~t · ~· „ Gähtg'<.'?ns 
Kesslr.;> r · 
Dr, „ Reinhnr 'l.t 
As che r 
Raske ( s tol l va Vorsitzender) · 
J oham1D (m 'I ( au i.i e rd cm Di cnn t gcri eh i; 
des Bundes) _ 
{,~~ Wüstenb erg · 'f a. .ß# · 
u Maaß . . 
Wilden 
Drc Loc~wenheim 
Dr " · Graf 
Dr. Augus tin · 
Schuster . (stell v. Vorsi t .zGn d er 
Dr . Picpenbrock 
! Dr . Rothe ' 
//( 
Dr . ]':r.cita.g 
· Dr. Jll at ·tern ,...-
Offterdihger ( in er ster Linie KS, ~ 
Dr . Gr0ll 
. . . 
Dr . Engel::.1 
Hanc.beck (stell v. Vorsi tz ond er) 
Dr. Bqde 
-:;- Ur" Hauss 
' Meyer , , Heinrich 
J)r. Pf-~e'tzschne?r 
Dr. lfüßgens 
Sennt s präs :Ldent 
Bundc :~richte :t' 
Bundes r i chter 
Bu-nde or:LchtG:r. 
Bundesricht er 
Bunde s r i c~1. t c:c 
VI I I. 7iiv:Ll t1ena t 
ßen a t epr äsicl ent 
Bu nd o s r'ich:t e r 
Bunde srichter 
11un d.0cr:L ch t 0r 
Bu:ndc::;ri clr t er 
Eund Gs :r. ].cJrt cr 






( au.ße:r.dem Senat f ür Anvm lt'1 f.inchen -
u o Sena t für N otarGnchcn ) a- (; J .f ,./ ;;. 
. . . . . .3 
Dr c Hei ma11r1--'.t1r oo j_ en 
( stellv. Vor F.3i tzender 7 
;- außard Gm Di end·~or:L cht d ~ 
Ricts chel 
Er 'be l 
b y.; 
.{f Jr 
r•1 ElYGr ~ . Hu9e r t . 
Dr. Vogt tin ers ter Lini e Sennt 
f ü r .!J nwal t s snch cm und. 
Senat f iir ~ro ·b:irsuclw:n ) l/ 
Dro J?:i.„nk 2 11 ~/ 
, . .f „ "\.l 
Dr. Hai di:nger 
Dr. Gc J,haar ( stellv -„ Vornitzendc-n: ; 
A:t;'tl . 
Dr . Dor sch0l 
- Dr,~ Mezger 








II. S t r a ( s e n a t e 
--·--· ~ __. .... ;„ ... --. ............ ---„---.. 
1. Strafsenat 















Dr. Seibert (st~llv. 
Vorsi tzendc·r) 
Dr„ Willms 
:brQ Hübner (in eret·er tinte KS 1 
außerdem .Dicnst-
gex·toht d o Hunc1es) 
Fischer 9 Friedrich · 
Mai 
DrQ Baldus. 
(außerdem· Dienstg-ericht des 
Bundes,, Sena t f" WiPrüfCl' O. 
u. Senat f. Steuerbor~- und 
Steuerbevol1m. - sachen) 
Dr „ Dotterweich 
(stellv. Vorsitzender ~ 
außerdem Di0nstgcricht 
deE) Bundes) , · 
Scharpenseel 
(außerdeni Diernrtge·1~icht 
des Bu.nö.ea} · 
Kirc.hhof 
(in erster Linie Sene,t für 
Anwaltssachen u o Sennt filr 
Not,af's.a.c:.llien 9 auffordern S ·~nat 
' .. 
f . Yfil'r.üfers . u „ Se1i(.lt für 
Steuerbero- u. Steuerbcvollm.~ 
_sachen) 
' Meyer~ Gerd) 
H~nnil1g · ) 
(außerdem Senat f. 




- .• „ 




1 Bund c sri eh t er 
1Bundeorichtcr 
1B:m1dcsrichter 
Sonn.t s präsiclent 










J1und 0 ori eh t er 




Weber, Kurt (stellv , 
V orsi t z cmde r ) 
Dr. Wiefels 
·nr. Hengeber ger ( ~ iß erdcn Diens t · 
gericht des 
BunclcD ) · 
J)r . J?aller ( au.ßerdcm ·Kartell s ~ ) 
Börtzler 
(in erster Linie Senai ! Ur 
Anvraltss a r;h en u" S ~mat für 
N"otarsa.chei1) 
Dr" Weber , Reinhold 
Dr. Jagusch (z.?it.dicns -tunf ' 'hig ) 
· Krumme · (stallv o Vor~itze.ndc .J 
Dr. }1li tner 
. Mayr, Chri.stian. 
( auß;_?rdem Sena t f .,. Wi P'rüf ·3I' i;; „ 
· u. Senat f c Steuerber.- u. 
Steuerpevollm ~ - sachen) 
· Dr o Sanders 
. Kerwting 
J' ) :t' Dr· t:.:1"1ß,r.. •"l' "' l 
• 4 n . .C l..J J ~ S.ei:1 '' 
Prof. Dr, Sarstedt 
Dr D· Kof f ka (st allv .Vornitzcnde) 
Schmidt, . Adolf 
Sicmer 
Schmitt , H.udolf 
Dr ~ Börker 
( 
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G _r o ß e S e :n a t e 1965 lh i966 
---... ---~·--..,. _ _,...,,..__.._ .... ..._.. ________ .,_-„_-~ ... -__,....._ ~-- -
Mi tglicd-er 
Dundcorichterin Dr. KrUgcr-
Tiicland (Ib Zivilocnnt) · 
SenntsprUnidQnt Dr" Robert 
Jrincher (II" Zivilsenat) 
Bundesrichter Dr. Krcft 
(IIIo Zivilacnat und · 
Dicn::::te;o.:i:.i ght d oBundcn) 
Bundcorichtcr Johunnscn 
( IV o Zi vilse:nat l.lnd 
Dicnatgoricht d~ Bundes) 
$cnntsprüsidcnt . Dr •. Augustin (V. Ziviloennt) . 
Bundc s:Qichtcr Dr. Hauß (VI . /iivilcenat) 
Bundoarichtor Dr. Hcimann-
Trosicn (VIIo Zivilacnat 
u. Dicnotgericht daBtindao) 
Bundesrichter Mo:rmunn (VIII. Zivilsenat) 
Vertreter 
" -
Bundesr~chte.r Jungbluth (Kartellsenat u9 Ib . 
Zivilsenat) · · 
Bundesrichter :Dr o Boc-Jc (Ia Zivilsenat) 
Bundearichier Dr. Beye~ 
(III ~ Zivilsenat) 
Bundesrichter WüstcnbGrg 
(IV~ Zivilsenat) . 
Bundesrichter Schuster 
(V' . Zivilsenat) · 
Bundesrichter Haneb~ck . (vr : Zivilsenat) · 
Bundesrichter Dr. Vogt (Senat für Anwaltsso,chqn, 
·Senat für lfotarsachcm und 
VII" Zivilsenat) 
:Bundesrichter Dr„ mezg.er 





Eundcorichtcr Dr. 'Willms (1. Strafacnnt) 
Bundesrichter Dr. HUbncr 
(Kartollccnat 7 .1. StS una. 
·Dicnotgcricht d o Bundca) 
23 
Scnatoprilaidcnt Dr. Bnlduo 
(2. St~ufacnat~ außerdem 
Dicnotgcricht d. Bundcs 9 
Sonnt f. ''iiPrüfcrs. u. Sen. 
f. Stcucrbdr.- u. Stcucr-
bcvollm.-sachen) 
Bundesrichter Kurt Weber ( 3. f.itrafseno.t) 
Bundesrichter Dr. Faller (30 Strafoeno.t u . KSj 
Bund c.n r i eh t erin Krumme ( 4. Strai'oc;mat~ 
Senatspräsident Prof. 
Dr . Saratedt (5. htrnfscnat) 
Bunüoarichtcr Dr. Börker (5. Strafncnat) 
Vertreter 
Senatspräsident Dr. Rotberg 
(3. Strufocnat) 
Eundosrichter Börtzl~r 
(S~nat 'für Anw8;lt~sachcn, 
Senat SUr Notaronahen un~ 
3. Strafsenat) · 
Bundcsric.htcr ßcharpcnoccl 
(2. Strafsenat u. Dienot-
gericht des Bundea) · 
Bundesrichter Mayr_, Chris tian 
{/lt ~ Strafsenat „- Senat f ~ 
WiPrtifers . u. ·scnat fo Stcuer-
ber.- u. Steuerbev-ollm.-r.HJCh~n · 
· Bundesrichter Meyor, Gerd (2. StS, Senat · für ViPrüforo . 
u6 Senat f. Steuerber . - u. 
Steuerbevollm._sachcn) 
Senatspräsidarit Dr. Geier 
(l n Strafsenat)' 
Bundesrichterin Dr ~ Koffka 
(~. Strafsenat) 
Bundesrichter D:r. Dottc;rweich 
('2. Strafsenat u. Dicnntgericht 
des Bundes} 






---·~ ...... - .... --""""·- !""" „ --- „----
. 
Dr. Dr. lfousinger 4 
Dr. J.Jöschcr ( st e].v I' Vorsitzender i 21, 
au!3erdem Ia ZS) · 
Dr„ Kuhn (in erster !.1ini0 II. ZS) } a, 
nr~ Hübner (auf3erdem 1. StS und --








Jungblu.th (außerdem Ib ZS) 




O.fftordinger (a.uß-erdem· v ~ ZS) 6 
Dr~ Pa11 cr (außerdem 3. ~tS) . 
Dr . Sprenkmarm (a1~ßerd. em Ib ZP) ·7-
. . .. ; 1?"i') 
I / 
V. Dien s t ·g er ich t des Bun des 
·cn[1cl1rici1tllcli.Y ___ -·------·· --·-· .------ -----· --~--. 
JJu1~ch · Bcochluß des Präsidiums sind für die Zeit bis zum 
31. Dezemb er 1966 bestellt ~erden: 
?iur1 Vorsi tzcnden: · 
zu Stellvertretern 
clc;:::i Vorsi 'Gzcnden : , 
~m ot ändigcn Boisi tz crn: 
zu Stallvcrtrct~rn der 
attindigcn Beisitser: 
zu nichtnt fi ndi[.ren 
T3cü1i tzern : 
zu Stellvertretern der 
nichtnt~in<Ii ecn Bci s i tzer: 
Sem:ttsprüsident Dr. Baldus 
( 2 ~ StS; außerdem Senat f ., 
WiPrtifers . u. Senat f. St eue rber. -
u o Steucrbevollm. -~Jachen) 
Sena tsnräs ident Dro Nastelsk i ( . .,.. ,.,. ~ ~ .La (n; J 
Bundesrichter Dr o Dottenteich 
(außerdem 2" StS ) 
Bunde e~ichte~ Scharpenseel 
(außerd em 2. s:~s ) : 
B1111dei:;richter Dr " Dot terwe'ich 
Bundet:l ric:hter S.charpcnacol 
Bundesrichtar Dr „ Hengsbo1·g or 
( außerdem :3 •. sts ) 
Bl.indesrichter Dr" Hußla (au.GGrdem II~ o ZS) 
Bundesrichter Dr o K1•e ft (außerdem III Q ZS) 
Bundesrichter Tirc Hübner 
( auß Q.:rilt2.P.:i .J5:$ l.L 1" . Stß) 
lh.md.esrichter .J ohan.nsen 
(au~erdem IV" ZS ) 
Bunde sricl~ter Dr- ~ Hc:d. mann-'r rcs ien a.. 6 
( außerdGm · vr.r . zs) 
( 
1rT 
V ..1. S e n a t 
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f' ü r A n w a 1 t s s a c h e n 
--- -~ - ........ - „„_. --- ....,._.., -- ._._ - - ---- -- _...~ -· --- - - - -- --- - .... _ ... _ _ 
VorGi tzcmd Gr 
i·' 1 · ·7or1 -" -!- ( ('.H" n·~· 17,.., ~') 0 , .~ .._ __ '- •• L lJ „r V 1..) "1,.,1 1.i ~J ~ .,;,:.i o 
f tcllvcrtretcnder 
Vorr..:i t?. c i1dcr: 
Boia i tzcndo Mitglieder 
rJ. c :;:; Eundcae;erichtshofs: 
Präsident des Bundesgerichtshof s ~ 
Dr~ Dr-0 Heurünger 
Sena t:·3präs ident G·lanzma:nn 
(VII" ZS 9 außerdem Senat 
für f.T otars Eiche11) 
Bund~orichter Dr" SpenglGr 
(außerdem Senat f ür No·t;ar8 a chcn 
und Ia zsl 
Bund$srich ter Dr . Vogt 
(außerdem Senat fiir N'o'tai"sachc:n 
~ · ~r-I Z c• ). una. v .L •• ''"' 
Bundc~sricht er Kirchhof (außerdem Senat ftir Notarsa chen , 
S 1~na t f o \'liPrüfe r s o u 6 Senat für 
Steu<?.rber„ - U c Steucrbevollm . -
sa,,..·n "'1"' S0"/1° "' ') ~ t c:-) k\o.V t.,...... f \J: ! • • ~ !:J 1....:J 
Bundesrichter Bbrtzler (außerdem Senat f-U.r Not a.rsnche:n 
- !;! ·-s' U 0 '• 0 1> I 
Bundesrichter Dr . Arndt (tiußerdcm· IIIo ZS) 
]unde.s1-sicht er H.ill 
(in erster Linie KS) 
VII . S e n a t f li r N o t a r s a c h e n 
z näcl1ric11t11äh') · -·~ - ---.--·--- -·--------. 
Durch J3 cochlul3 den Prüsidiumo sind für die Zeit bis zum 
31. !'.Hirz 196 5 bcot ollt worden: 
Znm Vor oi t~rnnden Senat spräsident Glanzman:n 
(VII ~ ZS~ außerdem Senat :für 
Art;;nü tssachen) 
lt 1 
zum at cllvcrtroter 




zu richterlichen 13eisit7.crn: 
zu Vertretern der 
rj.chtcrlichcn Bcioitzcr: 
~undesrichter Dr ~ Spengler 
(außerdem S.ena t f'Ur _f\nwult s-
. sachcn und Ia ZS.) . . 
Bundesrichter B~rtzler 
(außerdem Sena·t für Anwalts-




:Sundcorichter Dr „ Vogt . · . '~ l 
(außerdem Senat für Anvw:l t s .:... 
sa.'che:n und VII.. ZS) 
Bundesrichter Kirchhof 
(außerdem Senat für Arma.1 ts-
so.chen, Senat f o WiPrüfcrn " u o 
Senat fü1, Steuerber.- Uo s·te·ucr.:... 
bevollm . -saöhen souie 2 . StS) 
VI!IG S e n a t f ü r W i r t s c h a f t s p r U f e r -
--..,_,.,__ „ -. . ~- - .„ --·· --· · „· ~- . „·_,,_ -- -- --~ .... - ·- .- ·-- _ , _ _ - -.-• ,....._ - „ _ .... - ~ - --
s ·a. c h e n 
----·""'· ... ·---~ 
Voroi t~cmdcr: · 
Hitglicder: 
Vertreter: 
Senatspräeident Dro Baldus 
( 2. Strafsenat~ auJ3 erdcm Diens t-
gericht do Bundes Uo Senat f ~ 
Steuerbero- U v Steucrbevollm. -
sach-en) 
Bundesrichter Ki.rchhof 
(außerdem 2 . StS , Senat für 
An\'JaJ.tSß~Chen, Senat fUr notar-
sachen u „ ·Senat fi.ir Steucrbcr o -
lL Steue1•bevollm.-sachcn) 
BU.ndesrichter Chris tian Mnyr 
(außerdem 4. StS und Sennt :Cür 
Steuerbero- U n Steuerbcvollmo-
sach~n) 
Bundesrj.ch t e r Gerd M0yer 
( auße;rd.em 2 ~ StS Ul'ld Senat. fiir 
Steue:rber"- u. Steuerbevollmo-
sa.che11) 
Bimdcsrichte r Herming 
(außerdem 2 " StS urid S<:mo.t fUr 
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s a c h e n 
-- -·---·----
Vorni t z0nder: Senatspräsident Dro Baldua 
Vc r t1· e t e r: 
( 2. Strafscno.t ~ aul3erdcm Dicnntgcriclr t; 
dno Bundco und Senat fUr \fi1;tschnft <:.1 -· 
prüfcrsachen) 
Bundesrichter Ki::r.chho.f 
(außerdem 2, StS 9 Sena t für .Anrmlts-· 
sac!v~n? Scna t fUr H otarsuchcn und 
Senat ffir Ytirtachafts:pri . .if 1~rG nchon) 
BundG·srichtcr Christinn M~yr 
(außerdem 4o StS und Senat · für 
\~rtechaftsprüf ersa chen) 
Bundesrichter ·Gerd ~ . eyer 
(.außerdem 2„ StS und Sena t fü:t: 
Wirtschaftsprüfersachen) 
Btlndesr i chi;er Hennir1g 
(außerdem 2. StS und Senat für 




V E R T RE T U·N G 
- ~ - - - - - - - -
und Zugehörigk~it zu mehreren Senaten 
l ~- Sorrni t .<:"!1-.n R~chj;~J'J§hrer2 Senaten a:ngehöri; und _ von 
mchr~ren Senaten gleichzeitig ben~tigt wird, geht die 
.Anfordorung dem S.enatea vor~ d.em der Richter in_e_r§~~~.! ­
.!iJEic zugctoil t Ü3t. Die Anforderung der Großen Senate 
unü dc1J '.Oienstgerichts des Bundes geht allGn cmdore11 
Anforderungen vor ~ 
II •. u) Vertretung in den Z.ivj.lsen,§._ten 
l ~ Es vertre ten sich jeweils gegenseitig die Mit-
gli eder des I a) und. d~s I b) Zivilsenats~ des 
IV ~ und des V. Zivilsenats, des III. und des VI. 
Zi vii oenats ~ Die Mi t glii:der des Kartellseri.ats 
ncrd cm von d.en M:Ltglie3dern des I b) Zi vilse:ria t s 
vertreten~ die Nitglieder deQ II. ~ivilsenats 
-cran denen des VII " Zivilsenats, die Mitglieder 
deH VII o Zi vils1;na.ts von denen des YIII ~ Zivil.._-
senats, die-Mitglieder des VIII . Zivilsenats 
von denen des II ~ Zivilsertats. 
2. In eiligc;;n Fällen kann jed·er Zivilsenat darüber 
hinaus al.le anderen s .enate in ihrer nummern-
mäßigen Reihenfolge, beginnend mit dem der lfumme1· 
nach -folgenrlen Senat, auf Gewährung eines Ver-- · 
tretl'~rs in Anspruch r1ehmen o 
b) Vertretung in den Strafsenaten ___ ..,...,.. _ __ _,... .... _____ ..-...;;.--.,.;.;:;_.;.o;....;=-~~-"--"-=
1. Die Mitglieder des 1. Strafsenats werden durch 
die des 2 ~ Strafsenats, die Mitglieder des 2o 
durch die des 4 o Strafsenats, die Mi tgliedcr dEH-'3 
4. durch die das 1. Strafsenats vertreteno 
2 . Zur Vertretung der Mitglieder d-_es '3. StrafsEmats 
ist in der Reihenfolge der Vertretungsfälle jeweils 
ein Mitglied der Strafsenate l und 4 in dieser 
Reihenfolge berufen. 
3 o Sind in einer Revisions-Strafsache, die zur Zu-
ständigkeit dGe 3 a Strafsenats gehbr-t, s oviele · . 
i Ii ·tglieder dr:s Senats gemäß -§ 22 Nr. 1 StPO 
von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes 
ausgcochlossen, daß der Senat ohne Zuzi ehung von 
Vertretern nicht m.ehr ordnungsgemäß bcs e t ~~t i s t, 
so ist an seiner Stelle der 2G Strafs.ianat ZLHJt t-i.ncli g " 
29 
iJ. o Zur Ve1·.tretung de r Mi tgli ed •:i r a.c s 5 " (J3c rli11er ) 
Strafa enats ist in der Reihenfolgs der Vertrc-
tungef ä llc jeweils ein Mitglied der Strafs enat e 
1 , 2 und 4 in dicacr Reihenfolge berufen ft 
Soweit ein Senat gemäß der vorstehenden Vertret tmgs-
r egel ung einen Vertreter zur Ver!Ugung zu stellen 
hat 1 Gilld di e dem Senat angehör~nd on ]3undr::rs ri oht Gr 
in der Heih~nfolge vom niedtigs t en bis zum h5chsten 
:D:icr:mtultcr nacheinander zur Vertretung 'berufen ~ 
Is t der hiernach zur Vertretung bertli'eno Bund e s r icht er 
a:n der Ve r tretung Ycrhindcrt ~ s o tritt d er im :qj_onst --
rJ. l t cr folgend e Ilun de s r tchter für :Lh:n_ eine 
d) Ist ein r.t t t glied der Großen _Sen.at<2_ de s BundesgGricht3-
hofes und zugleich spin Vertreter verhindert , 4i e ihm 
)Oli ~gendcn Ges chäfte inn e rha lb Cl.es Große11 Sena ts 
wahrztü1ehmcn, s o tri. tt an d.i e St alle d.eG j C\'!Oiligen 
ordentlichen Vertre t ers der jcn i gG Vertret0r i m Gro ßen 
Senat fUr Zivil sachen oder Strafs achen , der jovcil s 
in r1er n,l lgeme incn Hei henfolge dG r Ve r"Gr<: ter auf dem 
vcrl1in~erten Vertreter folgt ~ 
( 
- 3ö -




· zum Geschäftsverteilµngspl an 
S .i t m ~ n g e t a g e und · Sitzungs e ä 1 e 
____.., _______ - -~ - -----~_ .......... _..,___ _ _.. ____ . ____
__ ..,._„ __ .,. - ·----------
I a) Zivilsenat 
I b) Zivilsenat 
I I. Zivilnenat 
III. Zivi ls e·nat 
IV. Zivilocnat 
v„ Zivilsenat 
VI ~ Zivilsena t 
VII Q Zivilsenat 
VIII . Ziv.ilscn~t 
1. St r a f scna.t 
2. Strafsenat 
3. Strafsena t 
tl- . Strafsenat 
5. Strafsenat 
Kartollsem:i.t 








Montag , .Donnerstag 
Mittwoch 9 Frei tag 
Dienstag~ Mi ttvrnch, Frei.tag 
Di enstag, T:' r ei t ag 
Montag, Donnerstag 
Montag 
Mi t twoch 
. H 223 
H ··223 
' 
H .. 22 3 
H ?,..,_ L.c , 








Dienstag W 411 
D t H l?".t. onners ag -,,1 
(zugleich Senat für Wirtschaft sprüfersache.n 







"':':\ . t 








" li 11 
J3 e-rlin 
H 223 
H 22 3 
~ ~rgünz{;nd 1:fird uuf die seinerzeit a.ller1 Senatspri:iaidentGn 
1ln<l Bundet;1:'ichtcrn zugc.lei tete Verfügung vom 11. Jul:i. 1 960 
hin~c,·1i escn? in der die. Senate gebet en vrorden waren, einzelne 
für ;j cdcn Senat angcgabenc Si tz1.lngsta;ge nach -Möglichkci t r;e g .,..-
fallen zu l ass en . 
( 1). 
( 2 ) 
( 3) 
- 311 -
B. Ge s c h ' ä ~ t so r d ·n u n g 
------ -- - · ---- -„--.„--- -: -- - ~ .... - -·- -
( it\ 11 ;.oi z11t1·) 
'\ .• !-1....- • c:..„ 
§ 1 
S e n a t e 
•• 0 
Sed. e s Mi tglj.ed d~s :i,un(1~sgerioht shof Gs muß einem Scna t 
als s t ündiges 1\1i t gl i.ed ang0hor e11 • . Jeder Senat w·•xß eil·1-
t3 ch l icßlich des Vorsi t zend0n a u s tnindt~stens fi.inf stän-
digen Mitgl iedern bestehen. 
§ 2 
P 1 e n u m 
Vor das Pl enum gehören die Beratung und Bes chlußfas sung 
übßr die Geschäfts ordnung des ~und esgeri'cht~1hof'.cs und 
ihre Änderung und I~rgä.nzung ( § 1.4.0 GVG) sowi e über di0 -, 
;j·cnigcn den Cr<:rnchäft sgang betreff eni:len Angelegonhei ten? 
die de r Priisident vor das Pl enum· v erwei s t .. 
§ 3 
P r ä s i d i u m 
.. 
Da' Präsidi um beschl ießt in den ihm durch das Gesetz 
oder durch dies e G·eschä f tsorclnung zugewi e s enen Ang clege:n„. 
htü tcn. Es ent~wlrnidet auße r dem im Zwei.fe l sfo..11, v or 
vclchon Senat eine Sache gehörta 
§ 4 
P r ä s i d e n t 
( J. ) Dem l?räsident ?n l ieg en neben rl en Ges chii.ften 7 di.•?: ihm . 
n.lo Vor$i t z cnden des Plenums? . des Fr lisirl iums 7 der Großen 
Scn~tc~ der Vereinigtmn Großen SenatG und eines ei nzelnen 
Senats zukommr:m 7 die Leitung und di e Beaufsicht igung 
d es t;anz on Ges chäft sganges ob o 
( 2 ) Der .Pr iisid0nt v erteilt die Geschäftsräume und. d i. e für di e 




( 3 ) Der Prlioident regelt die Verteilung der Geschäfte unter 
rlic nichtrich terliohon Beamton des Geriqh-~o" Er ifJ·t int 
.Sinne der beamtenrechtlichen Vornchriftc:n Vorcesctztcr 
und Dicnotvorgesetztor der nichtrichtcrlichcn Angchdri ~cn 
und Dienstvorgc sctztcr tlcr richterlichen Mi t glieder dea 
l3vndcsgcrichtohofes o Dei dis:ziplinärcn. l'iaßrwhmen r;cgcn 
die richterlichen Mitglieder des Bundesgerichtshofs aoll 
er -d::w JJr Hnid].um llören; h und.e l t es E'·ich jedoch um 1Jloße 
Vorermittlungen, so kr;.1m er, auf Antrag des Betroffe"m.m? 
ooll er das Pr ä sidium hören . · 
(4) SoTioit nicht gcaetzliche Vorschriften odpr solche Var-
nchriftcn :gcl ten, die der Bundesminister d0r Just i z &u.f 
Grund von Gesetzen erlasaen hat? erl äßt der Pr ä sident 
die Bcstimou:ngcn ü:hcr die z;u führenden Geschäftsbücher, 
Rcgt ster u1'1.d J~i ste·n „ 
( 5) Dem l)rfüüdenten steht die Verfügung, in alli.:::n Ve r rnü tunga~· 
angolcgcnhei ten zu, vor allem in denjenigen, die das Haus-
ho.l t:::.Wicsen ~ d].0 Ge schäftsräume, .die Vervollständigung d er 
Bibliothek urid sortstige Anschaffungen betreffen . 
§ 5 
V er t r et u n ·g d e s P r ä s i d e n t e n 
--- -· ------,„ --------~ -- - · -~ -·~ _, __ ----
In den Angelegenheiten, fiir di e eine Vertretung des 
Prlioidcntcn nicht durch das Gcsotz geordnet ist, vertritt 
ihn der dicnstilltestc Scnatspräsident o 
§ 6 
G u t a c h t c n 
Hut d er Dundcsgorichtshof Gutachten, in:::Jbaoondcri:~ übe r 
Gcoc tzgcbunaofragcn, zu erstatten, so beotimmt das Prä-
zl.dium dco Hun<loogoric:;htshofco, welche StollG innerhalb 
d as Bundcsg()richtshof.cs die g utachtlj.che .Äußerung abm2·-
gc ben hat o Ba kann dazu bostiltm1cn entweder den cinzc1no:n 
oclcr die mehreren Sc11o:to, zu d·erc_n Zustihuligkei i; dio 
Gutachtcrfrngc gehört, oder den betreffenden Großen Senat 
oder eine von ihm aus den Mitgliedern des BundoGgcrichtn-
h ofco zu bildende Gt;tachtcrkom.miosion oder in Ausnahme-





S i t z u n g e n 
----~.....--- ----- --.....--
(1) Die Sitzungen der Senat~ finden wöchentlich s,n den 
ein f ür allemal bes·l;immten Tagen statt~ unter Vorbe-
halt außerordentlicher Sitzungen? di e dl1rch aie Um-
atändc . ~6ti1 . warden . 
( 2 ) Die außero]:'dentlichen Si tzunge:ri der Senate souie die 
Sitzungen dos Plenums , der Großen Sonate und der 
Vereinigten Großen Senate werden von den Vorsitzenden . 
nach J3cd:ürf nif:; einberufen. 
( 3) An Sonntagen und allgemeinen FciGrtagen finden Sitzun-
gen nur in Notfäll en statt" 
§ 8 
B e r i c h t e r s t a t t e r 
~~------~--~----~---~----~---
( 1) .Bei der Hevision in bür'gcrlichcn Rechtsstreit:i.gkci tcn 
und :Ln i~trafsacihcn -ernennt der Vorsitzende des Sen a..t.s 
einen Berichterstatter~ und zwar in der Regel, na chdem 
er 'l'crmin zt1r mündlichen Verhandlung anberaumt hn.t o 
Der Berichterstatter .stellt spätasten.3 eine Woche vor 
dem Vt;lrhandlungstermin .dem Yorsi tz~niden eine schrift-
iicha Bearbeitung der Sache mit den Akten zu. Dem Vor-
0:Lt2:cn1d.en steht es fr e i , v or dem ·Verhandlungstermin · 
eine wci tere vorb,3rei tende Bear bei.tung der Sache dur ch 
einen 2-rrn:i. ten Berichters t atter anzuordnen oder di G Akten 
bei d'en Se:natsmi tgliedern mit dem Er suchen umlaufen 
zu l asse11 9 zu einzelnen bestünmt bezeichneten Rechts-
fragen schriftlich Stellung zu nehmen o 
( ;?. ) 'Wird die Revision dprch -Besclllu·ß e.rled.i g t , so genügt 
ein mündlicher Vortrag de s Berichtersta·tt er s ~ 
( 3) Dio Vorschriften des Abs „ l s ind sinngemäß anz1.rwo:nd0n 
lo bei Berufungen i n Pa.tentsachen, 
2 . be i B0schwerd·en $ die g~mäß § 28 des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der f1"eiwilligen .O· e:r.' ichts~ 
barkeit oder gemäß § 79 der Grundbuchordnung dem 
Bundesgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt ncrden 1 
3~ bei Itcchtsbcschwerden in Landwirtochaft ssachon~ 





4 ~ bei anderen Beschwerden und - Lntscheidun~en 7 wenn 
ei n Termin zur mündlichen Verhandlung angese t zt 
vrird; geht der R:1.1tscheidung eine münrl li che Vor-
ha:n.d}ung nicht voraus, so ·wird auf mUndlichcn 
"for t -rag d es vom Sena_tsvorsi tzenden zu bestellen-
den Bc~:t·ic}l'~ crstatters cntsehicden , jedoch i s ·t · 
e ine vorl)Crci teude 13earbci tung nicht aus g e s chlos s en. . 
§ 9 
G1 r O· ß e Se11ate 
---... -- -. - -·--..-.:- -- --- _.......,. __ ._ 
( l) In clon F'ällen der §§ 1 3.6 7 1 37 GVG hat der . Senat , der 
die Ent s cheidung eines Gro ßen Senats oder der Vere ini g t en 
Gro13cn Senate ei.nhol en rrill? die zu entschcidGnden 
He ch t oi'r agen i!! ein em B.eschluß festmistollen und rn i t 
diesem Beschluß au ch die Akten d-er Rechte s a che dem Vor-
~ i t zendon clcs Groß en Senate oüer der Vereinj.gten Groi:~cn 
Sena·t e zuzus"t(ü l en 9 lm 11alle d es §· 1 3~ GVG h a t jodocl!; 
der Senat~ der von der ~ntscheidung eines ande r en Sennte 
~.bYH:i chen ·will ~ z.1xnächs t bei diesem anzufragen? ob er 
der Abmüchung zus timmt; w~nn der and.ero Senat zustimmt, 
so bedarf eo keiner Entschei dung d.es Großen Senats oder 
der Vere i nigten Großen Senat~. 
( 2 ) Der Voraitze-ricle fü~ s Großen Senats oder der Vereinig ten 
Gro ßen Sena te l eitet den Be schluß und die Akten dem 
Gcncro.lbundcoanwalt, wenn dieser zu hören ist , zur 
s chriftlich en Stellung seiner Anträge vor der :Ber icht-
e r stattung zu . 
( 3 ) !-~n ncrclen zm:ü Bcrj_ chtors·~attcr ernannt ~· v on d 0nc:n der· 
eine d em Senat angehören muß 7 do:r die ·Hn'tcche idu:ng de s 
Gr oßen Senat s oder der Vereinigt en Großen Senate e i n -
l1olt o Handelt os sich um eine tntscheidung der Vereinig-
ten Gro ßen Sonat e , so ist, wenn der ers te Dorichtor-
ot::ittcr cil'icm Zi vil s t:inat angehört, a.lo 2;nei t ~r 3crtcht-
crctu·tt~r e in Mitglied eines Strafscnuts zu be s t el len 
und w~1 gekehrt o 
( 1~ ) Die Berichte sirld sch r i ftl i ch zu erotuttEm „ Eine Abnchrift 
de r 1.3orichtc und d er :Anträge des Generalbundc;.sunwa J.ts 
ist vor der Sitzung j ed em I'ili t g lied nd. t zutcilen 1 das zur 
~.L1. tni r kung an der En t scheidung br:;ruf cn ist Q DG!' Ge11e r aJ. ..;.. 
bund cGüYn70.l t ist von der Sitzung rC'.:chtz0itig zu 'be1·w.ch-
richtigcn. · 
. ' -~ - . 
(5) Über das Er gebnis der ]er~tung hat ein vom Vorsitz enden 
zu bestimm,endes Mitglied des Großen Sona.t .a ode r der 
Ver0in:igteri Großen Senate eine Niederschrift aufzunehmen 
( 6 ) Di o .i~ntocheidung des Gro.ßEm Senats oder der Verc:Lnigt cn 
Großen .Senat e ergeht in Form eines Beschluss es mit Ent-
nchcidi..mgsgründen; der Beschluß m14[3 qie Namen der H.icht 0r ~ 
die mi tg0wi:rkt haben, und · den angcnomm.snen Hechtosutz 
cnthulton und ist von den liichterrL zu unterzei-chno1+ ,.. -:Der 
Beschluß kali.n a.uch dahin lauten, daß die BntsclrnidÜng 
aer Rechtsfragen mangels der Voraussetzungen der §§ 136, 
1 37 GVG· abgelehnt wird Q 
___ _,. 
